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 :المقدمة 
إن الباحث فً شخصٌة أبً حنٌفة لا ٌجد الطرٌق أمامه معبدا،ً إذ سٌجد أخلاطا ً
من الأخبار المتراكمة، واستخراج صورة جلٌة واضحة لهذا الرجل من خلال كتب 
التارٌخ والمناقب تبدو للوهلة الأولى سهلة ٌسٌرة، إلا ّأن هذا بعٌٌد الحقٌقة، لأن أتباع 
مذهبه غالوا فٌه حتى تجاوزوا به رتبة الفقٌه المجتهد، وقاربوا به منازل الأنبٌاء 
ذكره باسمه، وبٌن إنه  )(المرسلٌن، فزعموا بؤن التوراة بشرت به، وأن الرسول 
سراج أمته، أما الطاعنٌن فٌه فقد أفرطوا فً القول فٌه حتى أنزلوه من مرتبة المسلم، 
وبٌن قدح القادحٌن ومدح المادحٌن، ٌتٌه عقل الباحث الذي ٌتقصى الحقٌقة دون غٌرها 
فلا ٌخرج من هذه المتاهة إلا ّبعد جهٍد جهٌد، ومن وسط هذا الخلٌط المتراكم تناولت 
مسؤلة محددة فً حٌاة هذه الشخصٌة وهً مسؤلة الخلاف بٌنه وبٌن المنصور فً تولٌه 
وما آلت إلٌه هذه المحنة من وضع حد  )المحنة(منصب القضاء التً سماها البعض بـ
 .لحٌاة أبً حنٌفة كما ذكرت ذلك بعض المصادر التارٌخٌة 
 . التعرٌف بأبً حنٌفة –أولاً 
 )1(هو أبو حنٌفة النعمان بن ثابت بن زوطً بن ماه مولى تٌم الله بن ثعلبة،
وأصله من بلاد فارس إذ كان ٌنتمً إلى ساداتهم، وأصل جده من كابل، وهو المشهور 
  )2(.الذي أجمع علٌه الثقاة
 ونشؤ فٌها، وعاش فٌها أكثر حٌاته )3(هـ،08ولد أبو حنٌفة فً الكوفة سنة 
 .متعلما ًومجادلا ًومعلما ً
ومن المإكد أن الرجل ولد على الإسلام ونشؤ فً بٌت إسلامً لأن أباه ثابت 
، لأنه كان ٌبٌع الخز وٌؤكل منه طلبا ً)الخزاز(لقب أبو حنٌفة بـ .ولد على الإسلام 
 وقد أدرك أبو )5( إذ كانت له دار كبٌرة لعمل الخز وعنده صناع وأجراء ،)4(للرزق،
 وعبد الله بن أبً أوفى )7( من أمثال أنس بن مالك،)6(حنٌفة بعض الصحابة وسمع منهم ،
 كما سمع فً )8(الأنصاري، وأبً الطفٌل عامر بن وائلة، وسهل بن سعد الساعدي،
  )9(.الكوفة من كبار التابعٌن الذٌن درس علٌهم 
ولقد كانت الكوفة مكان ولادته احدى مدن العراق العظٌمة، ففً العراق كانت 
الملل والنحل والأهواء، إذ كان العراق موطنا ًلحضارات قدٌمة، وكان السرٌان انشؤوا 
مدارس قبل الإسلام ٌدّرسون فٌها فلسفة الٌونان وِحكم الفرس، وكان فٌه نصرانٌة 
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تتجادل فً العقائد، وبعد الإسلام أصبح العراق مزٌجا ًمن أجناس مختلفة، أثرت فً 
تفكٌر من سكن فٌه، وكان فٌه اضطراب وفتن وتضارب فً الآراء السٌاسٌة واصول 
العقائد، ففٌه العلوٌون، وفً بادٌته الخوارج، وفٌه التابعون الذٌن حملوا علم من لقوا من 
الصحابة، وفٌه النحل المتنازعة، وفتح أبو حنٌفة عٌنه فرأى هذه الأجناس، فابتدأ فً 
صباه ٌجادل المتجادلٌن، حتى لمح فٌه بعض العلماء بعض الذكاء، فؤوصوه بالاختلاف 
إلى العلماء كاختلافه إلى التجارة، وكان الشعبً أحد الذٌن كان لهم تؤثٌر فً تحوله من 
 فتتلمذ لاشهر علماء عصره وٌؤتً فً مقدمتهم الامام محمد )01(التجارة إلى طلب العلم ،
 ومنهم أٌضا ً)11(والذي لقب بالباقر لأنه بقر العلم، وله معه مناظرات عدة، )(الباقر 
) ( على الرغم من أن الصادق )21(الذي ٌعد من رجاله ، )(الامام جعفر الصادق 
 وقد روى أبو حنٌفة عن الامام )31(كان فً سن أبً حنٌفة إذ أنهما ولدا فً سنة واحدة،
 وأبو حنٌفة هو القائل فً الامام جعفر )41(الحدٌث النبوي الشرٌف، )) ((الصادق 
 وكان أبو حنٌفة إذا جالس الامام )51(، )والله ما رأٌت أفقه من جعفر بن محمد(الصادق 
 ولقد ثبت إنه درس على زٌد )61(،) جعلت فداك ٌا ابن رسول الله: (ٌقول  )(الصادق 
بن علً، وعبد الله ابن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب أبو محمد ذي النفس 
 وفً )81( ولازم أبو حنٌفة حماد بن أبً سلٌمان وتخرج علٌه فً الفقه ،)71(الزكٌة ،
 ولقد )91(الأربعٌن من عمره جلس مجلس شٌخه حماد فً الكوفة وأخذ ٌدّرس تلامٌذها،
عاش أبو حنٌفة اثنتٌن وخمسٌن سنة من حٌاته فً العصر الأموي، وثمانً عشرة سنة 
كان أبو حنٌفة ٌرى فً الثورة على الأموٌٌن شٌئا ًجائزا ًشرعا،ً إذ  )02(.فً العصر العباسً 
هـ أعانه بالمال وبعث له 121ٌروى إنه لما خرج زٌد بن علً على هشام ابن عبد الملك سنة 
 وفً ذلك ٌقول مروان بن معاوٌة سمعت محمد بن جعفر بن محمد )12(بعشرة آلاف درهم ،
 وهو ما ٌظهر لنا )22(رحم الله أبا حنٌفة لقد تحققت مودته لنا فً نصرته زٌد بن علً ،: ٌقول 
بؤنه كان زٌدي الاصول،ومن هنا تشابهت الزٌدٌة مع الحنفٌة فً الفروع إلا ّفً مسائل 
  )32(.قلٌلة
وأراد ٌزٌد بن عمر بن هبٌرة عامل مروان بن محمد على العراق اختبار مدى 
ولاء أبً حنٌفة للأموٌٌن فطلب منه أن ٌتولى القضاء أو ٌلً خزائنه فرفض،مما أدى 
بابن هبٌرة بضربه وسجنه إذ ٌقول إبنه حماد إن ابن هبٌرة ضربه لعشرة أٌام فً كل 
 ثم سجنه وبعد فترة أخلى سبٌله، فركب أبو حنٌفة دوابه وهرب )42(ٌوم عشرة اسواط ،
هـ وأقام بها حتى انهٌار الدولة الأموٌة وقٌام الدولة العباسٌة سنة 031إلى مكة سنة 
وكان أبو حنٌفة  ٌُحل الخروج على أئمة ) 52(.هـ، فقدم الكوفة على زمن المنصور 231
الجور، وأغلب الظن إن هذه النقطة هً التً ألبت الفقهاء علٌه، خاصة أولئك الذٌن 
كانوا ٌعاضدون حكم الدول التً عاشوا فٌها فالناس على دٌن ملوكهم، فالأوزاعً الذي 
تجًء إلى (: اتخذت الدولة الأموٌة مذهبه، ٌعاتب رجلا ًذكر أبو حنٌفة فً مجلسه فٌقول 
 وكان أكثر من )62(، )رجل ٌرى السٌف فً أمة محمد صلّى الله علٌه وسلم فتذكره عندنا
لم ٌزل أمر الناس معتدلا ًحتى : ٌنتقص من أبً حنٌفة، سفٌان الثوري الذي ٌقول عنه 
غٌر ذلك أبو حنٌفة بالكوفة وعثمان البتً فً البصرة، وربٌعة بن أبً عبد الرحمن فً 
ما ولد فً :  وفٌه ٌقول أٌضا ً)72(المدٌنة، فنظرنا فوجدناهم من أبناء سباٌا الأمم ،
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الإسلام أشؤم على هذه الأمة من أبً حنٌفة كان مرجئٌا ًٌرى السٌف وإلى ذلك ذهب أبو 
 وعد الآمدي أبا حنٌفة من المرجئة، وهم الذٌن ٌرون تؤخٌر العمل عن )82(.ٌوسف أٌضاً 
النٌة والقصد، وٌقولون بؤنه لا ٌضر مع الإٌمان معصٌة، كما لا ٌنفع مع الكفران طاعة 
 )03(: وكان ابن أبً لٌلى ٌتمثل بهذه الأبٌات )92(،
 
 إلى شنئان المرجئٌن ورأٌهم
 
 عمر بن ذٍر وابن قٌس الماصر ِ 
 
 وعتٌبة الدباب لا ٌرضى به
 
 وأبا حنٌفة شٌخ سوٍء كافر ِ 
 
وقٌل إن أبا حنٌفة كان ٌقول بخلق القرآن إذ ٌقول شرٌك بن عبد الله قاضً 
قد علم ذاك حتى : الكوفة عندما ُسِئَل عن استتابة أبا حنٌفة من قوله بخلق القرآن قال 
العواتق فً خدورهن، وأن أبا حنٌفة استتٌب من الزندقة مرتٌن، وكان الذي استتابه فً 
المرة الأولى خالد القسري، فلما رأى أبا حنٌفة ذلك أخذ فً الرأي لٌعمى فٌه، واستتابه 
 وقد )13(فً المرة الثانٌة ٌوسف بن عمر فتاب ثم رجع وأظهر القول بخلق القرآن ،
اختلف المإرخون فً قوله بخلق القرآن فمنهم من ثبتها، ومنهم من نفاها عنه مثل أبً 
وعلى اٌة حال فقد قاد ابو حنٌفة ) 23(.ٌوسف والجوزجانً ومعلى بن منصور الرازي 
فً الفكر الإسلامً بتؤسٌسه البحث على القٌاس والرأي، اذ اعتبر الحدٌث النبوي 
فكان لا ٌؤخذ بحدٌث الآحاد (الشربف من مصادر الأحكام ولٌس المصدر الأوحد 
وٌفضل علٌه الرأي وٌستند فً استنباط الأحكام المسكوت عنها أي التً لم ٌرد فٌها نص 
قاطع الى القٌاس القائم على اتحاد العلة بٌن المنصوص علٌه والمسكوت عنه وٌدخل فً 
القٌاس قاعدة الاستحسان وتشمل القٌاس الخفً أي ما ورد فٌه نص غٌر ظاهر ٌستنبط 
منه الحكم رأسا ًبؤتحاد العلة ،وقاعدة الاستحسان عم من القٌاس وهً توسٌع له على 
ولعل من ) 33 (.)حساب النص وتعرف بؤنها ترك القٌاس والاخذ بما هو ارفق للناس
اغرب اراءه قوله فً الخمر، اذ اعتبر علة تحرٌم الخمر هو الاسكار فنقل التحرٌم من 
شرب الخمر الى السكر، وبهذ القٌاس اباح النبٌذ لضعف قوة اسكاره والٌه اشار شاعر 
 :)43(من خماري العصر العباسً 
  فؤشرب هنٌئا ٌاأبا العباس           الله حرم سكرها لاشربها 
 
ونهى ابو حنٌفة تلامٌذه عن إبداء الرأي بفتاوٌه بدون علٍم أو دراسة للأسباب  
وهو ما ٌفتح ( ) 53(لا ٌحل لأحد ان ٌفتً بقولنا حتى ٌعلم من اٌن قلناه،: فكان ٌقول لهم 
وعلى ذلك فقد أخذ الفقهاء والعلماء ) 63 (.)باب لنقد الشٌخ من طرف التلامٌذ والاتباع
مآخذ ذهبوا فً البعض منها إلى حد تكفٌره، ومنهم الشافعً وابن حنبل والأوزاعً 
والترمذي والنٌسابوري والثوري وكثٌرون غٌرهم، وقد فصل الخطٌب البغدادي العدٌد 
 وأرى الكثٌر من التناقض فً الرواٌات الذي ذكرها )73(من رواٌات أولئك العلماء،
الناس فً الفقه عٌال على أبً حنٌفة : الخطٌب ففً الوقت الذي ٌنقل عن الشافعً قوله 
 . نراه فً العدٌد من رواٌات الخطٌب وقد كفّر أبا حنٌفة )83(،
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وٌشتمل على العقائد  ]العالم والمتعلم[ترك أبو حنٌفة العدٌد من الآثار، فله كتاب 
، ]الفقه الأكبر[ وكتاب )93(والنصائح بطرٌقة السإال من المتعلم والجواب من العالم ،
العلم برا ًوبحرا ً[، وكتاب ]الرد على القدرٌة[، ثم كتاب ]رسالة إلى البستً[وكتاب 
الذي رتبه الشٌخ  ]مسند الامام الأعظم[ وله )04(من تدوٌنه ، ]وشرقا ًوغربا ًوبعدا ًوقربا ً 
  )24(.]المقصود فً التصرٌف[، وكتاب ]المخارج فً الفقه[ وكتاب )14(قاسم الحنفً ،
ولقد اشتهر أبو حنٌفة برواٌته للحدٌث النبوي الشرٌف والاعتماد علٌه، ولكن 
ٌإخذ به، وإن جاء من  )(إن الحدٌث إذ أتى من النبً : بشروط إذ كان ٌقول 
  )34(.الصحابة فٌتم تمٌٌز ما ٌرٌد منه، وإن جاء من التابعٌن زاحمهم 
 )44(هـ مات أبو حنٌفة النعمان بن ثابت فً أٌام المنصور ببغداد،051فً سنة 
هـ، والراجح من أغلب المصادر التارٌخٌة انه 351هـ، وقٌل سنة 151وقٌل توفً سنة 
 )64( وقٌل إنه توفً وهو ساجد فً صلاته وهو ابن تسعٌن سنة،)54(هـ ،051توفً سنة 
 واعتقد بعدم صحة هذه الرواٌة لأن ولادته لاشك فٌها بانها كانت 
هـ فعمره ٌوم مات كان سبعٌن 051هـ على إجماع المإرخٌن كما ب ٌّنا ووفاته 08عام 
 )74(.سنة كما قال الاصفهانً 
  الخلاف بٌن أبً حنٌفة والمنصور –ثانٌا ً
هـ سقطت الدولة الأموٌة، لتقوم مكانها دولة بنً العباس، وكان 231فً عام 
أبو حنٌفة ممن حرض الفقهاء على الدخول فً طاعتهم، وكان أبو حنٌفة قد ضرب 
وعذب أٌام الأموٌٌن وهرب إلى مكة، ولما قامت الدولة العباسٌة عاد إلى الكوفة زمن 
 لذلك كان المنصور ٌدنٌه )84(المنصور، وعد من الفقهاء الكبار فً عهد المنصور،
 .وٌرفع من قدره وٌعطٌه العطاٌا الجزٌلة 
 )94(هـ خرج الأخوان محمد وإبراهٌم ابنا عبد الله بن الحسن،541وفً سنة 
وكان أبو حنٌفة أحد تلامٌذ أبٌهم عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب، 
 ولم )05(، )(لذلك نراه ٌنقم على العباسٌٌن قتلهم لعبد الله وأولئك النفر من آل الحسن 
ٌكن أبو حنٌفة لوحده ممن نقم على العباسٌٌن ذلك أو ممن نال غضب السلطة العباسٌة 
نتٌجة ذلك الموقف، فقد آذى المنصور خلقا ًمن العلماء ممن خرج مع محمد وابراهٌم أو 
 فقد كان مالك فً المدٌنة قد أفتى بجواز الخروج )15(أمر بالخروج معهما ًقتلا ًوضربا ً،
 وعندما سؤله الناس عن البٌعة التً فً )35(،)وبطلان بٌعةالمنصور( )25(مع محمد،
 وحوسب مالك )45(إنما باٌعتم مكرهٌن ولٌس على مكروه ٌمٌن ،: عنقهم للمنصور قال 
 أما أبو حنٌفة فقد كان موقفه أشد لأنه كان ٌجهر )55(على موقفه ذاك بالضرب والأذى ،
بمناصرة محمد، بل إنه عمل على تثبٌط همة قواد المنصور عن الخروج لحربه، ثم 
 وعاضد من بعده أخاه ابراهٌم وأمده بالمال أثناء ثورته )65(أفتى بوجوب الخروج معه ،
 بل إنه كتب لابراهٌم مشٌرا ًعلٌه بؤن ٌقصد الكوفة لٌستعٌن )75(على المنصور ،
إئتها سرا ًفان َمْن ها هنا من شٌعتكم ٌبٌتون أبا جعفر فٌقتلونه أو :  قائلا ًله )85(بؤهلها،
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ٌؤخذون برقبته فٌؤتونك به، بل إنه عدل بالخروج مع ابراهٌم بخروج المسلمٌن فً 
 )95(.معركة بدر 
لقد رأى المنصور فً عمل أبً حنٌفة عملا ًخطٌرا ًوعده من اخطر الأعمال 
على دولته لأنه تجاوز النقد المجرد والولاء القلبً إلى العمل الاٌجابً، خاصة وان أبا 
حنٌفة كان معروفا ًبعلاقته الوطٌدة بالعلوٌٌن وخاصة الزٌدٌة منهم، وهو فً ذات الوقت 
أحد تلامذة عبد الله بن الحسن، ولم ٌكن موقف أبً حنٌفة لٌخفى على أعٌن المنصور 
المترصدة، خاصة وأن الربٌع حاجب المنصور كان من المناوئٌن لأبً حنٌفة، لذلك أراد 
 فاسُتْقِدم )06(المنصور بعد تؤلٌب حاجبه على أبً حنٌفة أن ٌختبر ولاء الرجل وطاعته ،
 وحدث ان انتفض أهل )16(هـ ،051أبو حنٌفة من الكوفة وأُشخَص به إلى بغداد عام 
الموصل على المنصور فً ذلك الوقت، وكان قد اشترط علٌهم أن تحل دماإهم له إذا 
انتفضوا، فجمع المنصور الفقهاء وفٌهم أبو حنٌفة وطلب منهم إجازته بفتوى فً 
استحلال دمائهم، فمنهم من رضً بالفتٌا، ومنهم من سكت، اما أبو حنٌفة فقال 
إنهم شرطوا لك ما لا ٌملكونه، وشرطت علٌهم ما لٌس لك، لأن دم المسلم لا : للمنصور
ٌحل فان أخذتهم أخذت بما لا ٌحل، وعلى الرغم من موافقة المنصور على قول أبً 
 )26(.لا تفِت الناس بما هو شٌن على إمامك فتبسط أٌدي الخوارج: حنٌفة فانه قال له 
وٌبدو أن أبا حنٌفة استطاع أن ٌغمض عنه عٌن المنصور المترقبة وقتا،ً إلا ّأن 
المنصور لم ٌكن لٌغمضها بالكامل، فقد كان أبو حنٌفة ٌحدث من الوقت إلى الآخر بكلام 
ٌحصٌه علٌه المنصور، وإن كان ٌإجل حسابه، وعندما حان وقت الحساب، ارسل 
المنصور فً طلبه، وطلب منه أن ٌلً القضاء، فؤبى، فحلف علٌه لٌفعلن،فحلف أبو 
ألا ترى أمٌر المإمنٌن ٌحلف، فقال : حنٌفة أن لا ٌفعل، فقال الربٌع حاجب المنصور 
أمٌر المإمنٌن على كفارة اٌمانه أقدر منً على كفارة اٌمانً، وأبى أن ٌلً : أبو حنٌفة 
 فلما أبى احتج علٌه المنصور بعدم قبول صلاته من الأموال، فقال أبو )36(القضاء،
ما وصلنً أمٌر المإمنٌن بشًء من ماله فرددته، ولو وصلنً من ماله لقبلته، : حنٌفة 
إنما وصلنً أمٌر المإمنٌن من بٌت مال المسلمٌن، ولاحق لً فً بٌت مالهم، فانً لست 
ممن ٌقاتل من وراءهم، فآخذ ما ٌؤخذ المقاتل، ولست من ولدانهم فآخذ مما ٌؤخذ الولدان، 
ولست من فقرائهم فآخذ مما ٌؤخذ الفقراء، فطلب منه المنصور أن ٌقٌم فتؤتٌه القضاة 
  )56(. فؤمر به المنصور إلى الحبس فً الوقت )46(فٌفتٌهم فً بعض الأمور فرفض ،
: أترغب عما نحن فٌه، فقال : ودعا به المنصور ٌوما ًمن الحبس وقال له
قد حكم : كذبت، فقال أبو حنٌفة : أصلح الله أمٌر المإمنٌن، لا أصلح للقضاء، فقال له 
عل ًّ أمٌر المإمنٌن بؤنً لا أصلح للقضاء، فان كنت صادقا ًفقد أخبرت أمٌر المإمنٌن 
 ودعاه مرة أخرى وطلب منه أن ٌكون )66(إنً لا أصلح، فرده المنصور إلى الحبس ،
إنه لا ٌصلح للقضاء إلا ّرجل ٌكون له نفس ٌحكم بها علٌك : قاضً قضاة الدولة فقال 
 فرده إلى الحبس، وفً رواٌة للربٌع بن )76(وعلى ولدك وقوادك ولٌست تلك النفس لً ،
إتق الله : رأٌت أمٌر المإمنٌن ٌنازل أبا حنٌفة فً أمر القضاء وهو ٌقول له : ٌونس قال 
ولا ترَع أمانتك إلا ّمن ٌخاف الله، والله ما أنا بمؤمون الرضا فكٌف أكون مؤمون الغضب 
؟ ولو اتجه الحكم علٌك ثم هددتنً أن تغرقنً فً الفرات، أو أن ألً الحكم لأخترت أن 
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: أغرق، ولك حاشٌة ٌحتاجون إلى من ٌكرمهم لك فلا اصلح لذلك، فقال المنصور 
قد حكمت لً على نفسك، كٌف لك أن تولً قاضٌا ًعلى أمانتك : كذبت أنت تصلح فقال 
  )86(.وهو كذاب
 )96(وتقول بعض الرواٌات إن المنصور هدده بالضرب فقبل القضاء على كره،
وهو ضعٌف لأن الثابت تارٌخٌا ًإن أبا حنٌفة لم ٌلً القضاء والفتٌا للمنصور، وتورد 
بعض الرواٌات إن المنصور قام بضرب أبا حنٌفة مائة وعشرة اسواط فلما تتابع علٌه 
 وعلى ما ٌبدو )07(اللهم ابعد عنً شرهم بقدرتك، فتوفً بعد ذلك بقلٌل،: الضرب قال 
إن الناقل لهذه الرواٌة قد اختلطت علٌه العقوبة التً تعرض لها من قبل الأموٌٌن فجعل 
 .لها ما ٌماثلها لدى العباسٌٌن لذلك اعتقد بعدم صحتها 
 )17(واختلفت الرواٌات فً وفاة أبً حنٌفة، فمنهم من قال إنه مات محبوسا،ً
 وهم الأغلبٌة ،ومنهم من قال بؤن المنصور )27(ومنهم من قال بؤنه مات بعد الحبس ،
 وٌنقل الاصفهانً )37(سقاه السم بعد اخراجه من السجن، فمات سرٌعا ًبعد خروجه منه ،
إن المنصور ظفر بالكتاب الذي بعثه أبو حنٌفة إلى ابراهٌم فؤشخصه المنصور إلى بغداد 
 ولا استبعد من المنصور )47(وسقاه شربة عسل كانت مسمومة فمات فً الٌوم التالً ،
ذلك لو صحت رواٌة وصول رسالة أبً حنٌفة إلٌه مقارنة بما عمله المنصور مع أعدائه 
ومنافسٌه على السلطة، وعلى أٌة حال وأٌا ًكانت الرواٌات فانها اجمعت على موت أبً 
حنٌفة بعد استدعائه بقلٌل وٌقال إنه مات بعد خمسة عشر ٌوما ًمن استدعائه، وهو ما 
ٌغلّب عندي رواٌة قتله بالسم، وقد أوصى أبو حنٌفة أن ٌدفن فً أرض لم ٌجر علٌها 
 وقد شٌعت بغداد جنازة أبً حنٌفة )57(.غصب، أو فً أرض اتهم الأمٌر بؤنه غصبها 
 وٌبدو إن المنصور بعد أن استطاع )67(وكان فً مقدمة المشٌعٌن المنصور نفسه،
التخلص من الرجل وتؤثٌره، وما بدأ ٌشكله من متاعب للدولة العباسٌة بالقول والعمل، 
 .فقد شارك المنصور فً الجنازة ارضاًء للعامة ولكً ٌنفً تهمة القتل عنه
 بعسكر )77(ودفن أبو حنٌفة ببغداد فً المقابر المعروفة بمقابر الخٌزران ،
 وقبره الٌوم مزار كبٌر ٌإمه المسلمون من )87(المهدي فً الجانب الشرقً من بغداد ،
 .أتباع مذهبه 
 
 
 
 
 tcartsbA
 
 ton seod afinaH ubA fo ytilanosrep eht ni rehcraeser ehT
 swen fo sexim eht dnif lliw ti ,elpmet a fo tnorf ni daor eht dnif
 nam siht rof hguone raelc si egami eht tcartxe dna ,detalumucca
 ,ysae ysae ecnalg tsrif ta mees ytilarom dna skoob yrotsih hguorht
 enirtcod sih fo srewollof eht esuaceb ,hturt eht raf si siht tub
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 dna ,suoirtsudni hiqaF-knaR eht yb revo erew ereht litnu ,siollaG
 eht taht mialc yeht ,tnes stehporp eht fo semoh eht yb dehcaorppa
 dna ,eman sih dias )HUBP( tehporP eht taht dna ,dehcaerp elbiB
 litnu ,yas ot evissecxe saw ti stnalleppa eht dna ,noitan ES taht
 gum eht dna ,milsuM a fo noitisop sti morf nwod mih koot yeht
 rehcraeser a fo dniM gnidnuofnoc ,nihdamlA esiarp dna nihdaK
 siht fo tuo og ton seod rehto eht tuohtiw hturt eht setagitsevni ohw
 erutxim siht fo retnec eht dna ,troffe hcum retfa tub ,ezam
 siht fo efil eht ni eussi cificeps eht desserdda detalumucca
 rusnaM-la dna mih neewteb tnemeergasid fo eussi eht si retcarahc
 tahw dna )laedro( b emos deman eh hcihw ,eciffo laiciduj sih ni
 ubA fo efil eht ot dne na gnittup fo laedro ehT siht mih fo emaceb
 .secruos lacirotsih eht fo emos taht dias osla afinaH
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